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 Über IZW-Dialog können geschlossene 
Nutzerkreise in den disziplinen- und in-
stitutionenübergreifenden Austausch 
von Fachwissen treten. Hier kann über 
Techniken und Methoden diskutiert 
werden, Umfragen durchgeführt sowie  
Dokumente oder Daten geteilt werden.
izw-dialog.wsv.de
 Leitfäden unterstützen die Durch- 
führung Virtueller Veranstaltungen 
fachlich, organisatorisch und technisch.
Dadurch können Informationen  
bereitgestellt und der Austausch  
gefördert werden. 
 Über 7.000 Fachpublikationen stehen 
in HENRY (Hydraulic Engineering  
Repository) frei zur Verfügung.  
Das Repository umfasst sowohl  
Publikationen aus der BAW als auch 
Fachpublikationen von Kooperations-
partnern aus dem Verkehrswasserbau.
henry.baw.de
 Als ergänzender Kanal zum Wissens-
transfer bietet IZW-Campus didaktisch 
aufbereitete Wissensangebote.  
Komplexe Zusammenhänge werden  
so leichter verständlich. IZW-Campus 
dient auch der dauerhaften Wissens-
sicherung von Präsenzschulungen und 
digitalen Veranstaltungsformaten.
izw-campus.baw.de
Unser Wissensaustausch erfolgt seit 
2015 über ein internes Wiki. Die Ex- 
perten der BAW dokumentieren und  
teilen ihr Wissen in fachlichen Beiträgen.
 Über 20.000 historische Bilder von  
Bauwerken an den Bundeswasser- 
straßen sind in hoher Auflösung im  
IZW-Medien archiv frei zugänglich.
izw-medienarchiv.baw.de
 Das Infozentrum Wasserbau ist die 
wissenschaftliche Bibliothek für BAW und 
WSV. Das IZW-Portal bietet gebündelt 
Zugriff auf Fachinformationen aus dem 
Verkehrswasserbau und zu elektro-
nischen Publikationen. Der Großteil  
der Informationen ist frei zugänglich.
izw.baw.de/wsv
Fluss des Wissens
Die Arbeit der BAW lebt von einem aktiven, generationenübergreifenden Wissensmanagement  
und wir fördern einen offenen Dialog zu verkehrswasserbaulichen Fragestellungen.  
Gemeinsam entwickeln wir das Wissens-Portfolio kontinuierlich weiter.
 Unsere wissenschaftlichen Daten  
werden ab 2022 im Datenrepository 
der BAW frei zur Verfügung gestellt  
und können bei Bedarf mit den Publika-
tionen aus HENRY verknüpft werden. 












Wissensaustausch mit der Fachwelt
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 Kernaufgaben der BAW
Die BAW ist die wissenschaftliche Beratungs- und  
Ressortforschungseinrichtung für den Verkehrswasserbau  
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